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The purpose of this study is to clarify the actual situation of awareness and behavior in foreign 
tourists to Japan on disaster preparedness. A constitutive interview survey was conducted on 55 
foreign tourists in Tokyo, Yokohama, Kobe, and Himeji, and analyzed 41 people excluding stays in 
Japan for more than 3 months. Sixty percent of participants were from South Korea (24.4%), China 
(17.1%) and Taiwan (12.2%). Ages ranged from 20 to 60 years of age with 60 % of them between 
20 and 30 years old. The main reason for visiting Japan was sightseeing (87.8%). Fifty percent of 
participants were unaware that natural disasters occur frequently in Japan, and more than 50% were 
not prepared for disasters. There was also no knowledge of designated evacuation sites, evacuation 
systems, or information about multilingual medical institutions. Over 80% of participants had no 
previous disaster experience and 40% had not received disaster training in their home country. 
They needed detailed disaster information, medical information, and disaster information in 
their native language. The goal of nurses' activities during disasters is to protect people's lives 
and minimize health hazards. In order to achieve the goals for foreign tourists, it is necessary to 
strengthen cooperation with local organizations and strengthen the network of nurses based on the 
characteristics of foreign tourists before the disaster occurs. Foreign tourists need to improve their 
self-care skills to protect their health and the ability to help each other. Nurses are also required to 
improve their ability to understand and respect foreign languages and cultures.









































































































































































2 回～ 4回 20 （48.8）
5 回～ 9回 6 （14.6）
10回以上 5 （12.2）
滞在日数
1日～ 7日以内 22 （53.7）
8 日～14日以内 13 （31.7）
15日日間～ 1か月以内 3 （7.3）

















災害経験の有無 有り 7 （17.1）無し 34 （82.9）






















































外国人が受診できる病院の把握 知っている 7 （17.1）知らない 34 （82.9）
























































































































































































































































































































また，結果の一部は，The 5 th Research Conference 
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